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１時 ２時 ３時 ４時 ５時 ６時 ７時 ８時















時 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
質問① － ３ ４ ４ ４ － ４ ４
質問② － ２ ２ ３ ３ － ３ ３
質問③ － ２ ２ ４ ４ － ４ ４










































時 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８
質問① ３ ３ ３ ４ ４ ４ ４ ４
質問② ２ ２ ２ ３ ３ ３ ３ ３
質問③ ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３ ４
質問④ ２ ３ ４ ４ ４ ４ ４ ４
【第２時】
「タグを取りにいこうとすると抜かれることも多かったので，次は抜かれないようにタグを取りたい。」（児童Ｂ）
【第３時】
「いつでも動けるような姿勢で待つことを意識してみたら少し抜かれにくくなった。でも，まだライン際を抜かれて
しまうので，次は気を付けたい。」（児童Ｂ）
【第４時】
「ライン際に隙間を作らないようにしたら，相手が止まったりラインから出たりすることが多くなったので，今日は
上手に守れたと思う。」（児童Ｂ）
【第５時】
「みんなで一列になって守れていると，点を取られにくかったのでこれからも意識していきたい。」（児童Ｂ）
